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1RESUMEN
A lo largo de los últimos años se han producido un sinfín de avances en las  llamadas
Tecnologías  de  la  Información  y  de  la Comunicación, (TIC).  Su  incorporación  a
diferentes  ámbitos,  han  jugado un  decisivo papel  en estas  transformaciones.  Por este
motivo, la  comunidad educativa 11029 “Santiago Burga Gonzales”-Monsefú no  puede
mantenerse  fuera  de estos  cambios sociales.
Como  consecuencia  del  incremento  de  las  TIC,  los  educadores  han  tenido  y deben
adaptar  sus  métodos de  enseñanza,  buscando    nuevas estrategias  de  intervención e
instrumentos de  enseñanza que  ayuden a  nuestros niños  a sacar el  mayor partido a  sus
posibilidades: internet, pantalla digital, tabletas, uso del ordenador etc. La incorporación de
las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación ha ido adquiriendo una
creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, tanto que la
utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una
necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado.
La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en una sociedad que
no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la información. En nuestro actual
entorno y gracias a herramientas como Internet, la información está disponible en cantidades
ingentes al alcance de todos. Sería impensable esperar que un cambio de esta envergadura no
tuviera impacto en la educación. En la actualidad, muchos maestros y maestras solicitan y
quieren contar con recursos informáticos y con Internet para su labor, dando respuesta a los
retos que les plantean. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no sólo
supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a Internet, sino que su
objetivo fundamental es: integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en las
relaciones de participación de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la
enseñanza. . La propuesta del presente plan de acción tiene importancia porque genera
mejorar el desempeño de los  maestros y lograr la mejora de los aprendizajes  y para ello se
ha propuesto lograr: “Fortalecer el desarrollo de capacidades en el uso de las herramientas
Tic de los Docentes de la IE N°11029-Monsefú”. Entonces es una exigencia primordial
capacitar a los docentes quienes son los verdaderos agentes de cambio en nuestra actual
sociedad, que cada vez más nos necesita y se muestra competitiva.
Es decir, que atienda a los medios, pero también a los fines de la educación Nadal y
otros(2003).
2Título
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TIC
EN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
Introducción
El presente informe final del Plan de acción  acontece dentro del diplomado en Gestión
escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. La I.E. N°
11029-“Santiago Burga Gonzales, ubicada en  la Ciudad de las Flores del distrito de
Monsefú, provincia de Chiclayo, Institución educativa que va creciendo sustantivamente
gracias a las diferentes alianzas estratégicas con las universidades Señor de Sipan en el
marco de la Psicología, la universidad Cesar Vallejo en planificación  curricular y la
universidad Santo Toribio de Mogrovejo en la implementación de los proyectos ambientales
y convenios con la compañía de bomberos y municipalidad distrital de Monsefú, salud
escolar completa (MINSA).
La propuesta involucra la participación del equipo directivo, la comunidad docente y
estudiantil. Contamos con dos directivos designado por concurso quienes fortalecidos por la
PUCP a través diplomado en Gestión escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con
Liderazgo Pedagógico, venimos brindando un trabajo los lineamientos del liderazgo
pedagógico y centrado en los aprendizajes; empoderados en Dirección escolar, Planificación
escolar ,Participación y Clima gestión curricular ; el monitoreo acompañamiento y
evaluación; además contamos con una plana docente de primer nivel con 25 maestros
comprometidos ,con un clima institucional muy favorable y preocupados   en la mejora de la
calidad de los aprendizajes de sus estudiantes; maestros en permanente autoformación  y
formando Comunidades Profesionales de Aprendizaje; de igual manera  nuestra Institución
educativa se ve fortalecida con programas de intervención como Soporte Pedagógico,
Fortalecimiento de Educación Física y el desarrollo del área de inglés; la parte científica y
experimental se da en nuestro laboratorio bajo la dirección de un docente calificado para
ello.
La participación de padres de familia que han comprendido que su involucramiento es
indispensable y valioso para la mejora de los aprendizajes de sus hijos; la I.E. Nº
11029,”Santiago Burga Gonzales” que atiende al nivel  Primario con una población
estudiantil de 700 estudiantes de los cuales el 80% proceden de zona rural motivados en sus
aprendizajes además contamos con  tres administrativos que se suman a la mejora del
servicio educativo.
El distrito de Monsefú, la ciudad de las flores avanza significativamente al modernismos que
el tiempo lo requiere , distrito con gran arraigo cultural y tradicional; aquí se conserva un
3gran contenido de herencia ancestral en sus actividades económicas, sociales y culturales,
ubicada en el departamento de Lambayeque; la gastronomía y la agricultura son las
principales actividades; además , la manufactura, el comercio, el arte en sus  tejidos,
cerámica, etc. haciendo uso de unas rusticas y ancestrales técnicas, que labran sus tierras
haciendo producir pastos, flores, verduras y hortalizas abasteciendo a los diversos y
principales mercados de la región, contribuyendo al sostenimiento económico regional.
Monsefú tiene una población de 30,000 habitantes, una población estudiantil consistente en
6,250 estudiantes de la EBR; de los cuales 3,204 pertenecen a educación primaria, nos obliga
permanentemente a la renovación de las viejas prácticas pedagógicas, señalando que  el 80 %
de docentes, mantienen prácticas pedagógicas y con uso de materiales tradicionales. A
partir de esta realidad y de manera participativa y en consenso se pudo identificar la
siguiente problemática:
“Docentes muestran carencia de capacidades para el manejo de las TIC en las
actividades de aprendizaje, de la I.E N°11029-Monsefú.
por la cual ha permitido plantear las siguientes alternativas de solución: Talleres de
capacitación a los docentes en el uso y manejo adecuado de las TIC, plan de evaluación y
seguimiento de la práctica docente , utilización de las TIC en las actividades  de
aprendizajes, actividades integradas para promover el fortalecimiento de la convivencia
escolar y talleres de capacitación sobre desarrollo de habilidades personales tales como: la
comunicación asertiva, la escucha activa, la empatía y la tolerancia.Al respecto se presenta la
experiencia desarrollada con un grupo de docentes de educación primaria de del nivel de
educación básica que participaron en el proceso de formación teórico-práctico
implementados por el la importancia de la gestión escolar requieren prácticas que permitan
generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes y por ende el liderazgo directivo
es fundamental para concretar, acompañar, comunicar, motivar, y educar en el cambio
educativo: La implementación de las escuelas que logren mejores aprendizajes para los
estudiantes requiere de líderes pedagógicos, por lo que  la gestión escolar centrada en los
aprendizajes, sus enfoques de gestión son un soporte teórico en el proceso de planificación
que focaliza esfuerzos hacia una buena organización, funcionamiento y prácticas, así como,
la programación y orientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados
en el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo respectivamente. Asimismo,
la gestión escolar en la Institución educativa apertura la reflexión y compromiso de la
comunidad educativa en conjunto, de manera que los objetivos sean conocidos y
compartidos por todos,  permitiendo un vínculo más estrecho entre la comunidad educativa.
En la I.E. Nº 11029-Monsefú; se ha priorizado el siguiente problema: “Docentes muestran
carencia de capacidades para el manejo de las tic en las actividades de aprendizaje, de la I.E
4N°11029-Monsefú”; El  presente trabajo, está enmarcado en el DS Nº 004-2013, que hace
referencia a la modernización de la gestión pública, bajo el enfoque de una gestión por
resultados, al servicio de la ciudadanía y la rendición de cuentas. Como parte de este desafío
se construyen espacios de reflexión en el cual se ha diagnosticado  el problema, identificado
causas y propuesto alternativas de solución, con el fin de la mejora de los aprendizajes.
Como directivo me he visto fortalecido, en Dirección escolar; Planificación escolar;
Participación y Clima Gestión Curricular; El Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación, y
hemos desarrollado las competencias siguientes,Nos a permito Analiza los desafíos, retos y
alternativas de solución de la gestión escolar teniendo en cuenta las fuentes de los contextos
macro y micro de la política educativa; Analiza y reflexiona sobre la influencia de la
dirección como factor clave para la transformación de su institución educativa centrada en
procesos de enseñanza y aprendizaje; Fundamenta  el  Proyecto  Educativo  Institucional  y
el  Plan  Anual  de  Trabajo como instrumentos de gestión pertinentes a las necesidades del
contexto escolar y en la visión de la institución educativa; Diseña y conduce un proceso de
autoevaluación institucional para mejorar los aprendizajes; Conoce y comprende las
características y el proceso de elaboración del trabajo denominado Plan  de  acción  y  buena
práctica  para  el  fortalecimiento  del liderazgo pedagógico; Analiza  e  identifica  las
variables  priorizadas  que  influyen  en  la  planificación  y  en  la  gestión pedagógica de su
IE para la toma de decisiones.
El presente Plan de Acción; consta de siete secciones: En la parte N°01,  está el análisis de
los resultados del diagnóstico;  se pueden identificar una descripción general de la
problemática identificada y su análisis de los resultados; en la parte N°02, se encuentra la
propuesta de solución; considerando el marco teórico y la propuesta; en la parte N°03, se
encuentra el diseño del plan de acción, aquí aparecen los objetivos, estrategias para su
implementación y el presupuesto; en la parte N°04; se encuentra la evaluación, y contiene la
evaluación del diseño del plan de acción las características de la problemática; en la parte
N°05; encontramos a las conclusiones y recomendaciones, en la parte N°06; tenemos a las
referencias bibliográficas que se ha utilizado para la consistencia teórica del plan de acción y
como parte N°07; están los anexos; donde están agrupados todas las evidencias que contiene
en su desarrollo el plan de acción.
51. Análisis de los resultados del diagnóstico
1.1 Descripción general de la problemática identificada
El problema priorizado; surge del análisis de los monitores realizados por el equipo directivo
de manera técnica y pedagógica; y buscando la mejora de los aprendizajes se determinó en:
“Docentes muestran carencia de capacidades para el manejo de las tic en las actividades de
aprendizaje, de la I.E N°11029-“Santiago Burga Gonzales”-Monsefú. .Nos va a  permitir que
nuestros maestros se empoderen de la utilización de recursos Tics en las diferentes áreas de
aprendizaje desarrollando sesiones de aprendizaje cada vez más significativas y motivadoras.
Es importante desarrollar este plan de acción porque va a permitir que a través de las
actividades a desarrollar se  logrará la  mejora de  los aprendizajes en  la I.E N°11029-
Monsefú; por la que es necesario despertar también el interés a los demás actores educativos
que fortalezcan sus esfuerzos y que permitan mejorar sus capacidades en el uso y utilización
de los recursos TIC apropiados, con la finalidad de  mejorar la calidad de los aprendizajes
de nuestros estudiantes.
El fortalecimiento del clima escolar es un factor primordial para que los  aprendizajes se
mejoren sustancialmente para ello se han planificado actividades integradoras que nos
permitirán tener  relaciones humanas fluidas con acuerdos de convivencia que fortalezcan el
clima institucional siendo un importante recurso motivador para también la buena práctica
docente; además contribuye el trabajo dinámico, sistemático, participativo y colaborativo
bajo enfoques democráticos e inclusivos, promoviendo el buen clima institucional entre
todos los agentes educativos; con el firme propósito de brindar un servicio educativo de
calidad y excelencia centrada en la formación del ser y el desarrollo de competencias
respondiendo a altos estándares de calidad, mediante procesos pedagógicos que reconocen la
innovación y promueven la autonomía del estudiante, apoyados por una comunidad
educativa comprometida con el mejoramiento institucional y el de su entorno.
El problema “Docentes muestran carencia de capacidades para el manejo de las TIC en las
actividades de aprendizaje, de la I.E N°11029-Monsefú se
relaciona con los compromisos de gestión escolar y el MBDDir. De la manera siguiente
Dominio 1. “Gestión delas condiciones la mejora de los aprendizajes”. Y la competencia 3.
“Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos
los estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de
tiempo y financieros; así como previniendo riesgos. MBDDir., minedu, (2012) y en relacion
con los compromisos de gestion se relaciona con el compromiso 1. “Progreso anual de
aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa”. Minedu Compromisos de
la Gestión Escolar (2013).y el compromiso 4“Acompañamiento y monitoreo a la práctica
pedagógica en la institución educativa”. Minedu, Compromisos de la Gestión Escolar (2013)
6De acuedo a la ; MINEDU (2017)se establecen los cinco compromisos de gestión: “Progreso
anual de aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa; Retención anual de
estudiante, Cumplimiento de la calendarización planificada, Acompañamiento y monitoreo
de la práctica pedagógica, Gestión de la tutoría y la convivencia escolar”
Mejorar los aprendizajes  desde el fortalecimiento de la convivencia escolar es una realidad
y principalmente es necesario a través de actividades que integren a todos los actores y así se
establezcan compromisos y normas de convivencia institucionales que generen un clima
institucional adecuado al desarrollo de actividades; donde directivos, docentes, padres de
familia y estudiantes se sientan en mejores condiciones de desarrollan a plenitud sus
potencialidades y lograr que los aprendizajes mejoren en la I.E N°11029 de Monsefú; y
llegar a mejorar también la calidad educativa que tanta falta hace para generar una mejor
sociedad con más oportunidades  y calidad de vida de las familias monsefuanas.
Del análisis de nuestro contexto, vemos que las Tic han ido progresivamente teniendo una
gran importancia y repercusión en la sociedad en general y en particular en el ámbito
educativo; sin embargo parece que como docentes no hemos transitado al mismo ritmo que
este adelanto, por lo que nos vemos obligados a  plantear lo que queremos para  nuestra
Institución educativa en este siglo XXI  y cómo utilizar las tecnologías de información y
comunicación (Tic) en las aulas, estableciéndolas tanto como necesidad y a la vez como
herramienta básica de trabajo para nuestros maestros y estudiantes. Desde nuestra visión
personal, como directivo, proponemos impulsar esta ruta de cambio como propuesta
pedagógica, ya que el uso de  estas herramientas tiene su impacto en los contenidos
curriculares, pues permiten presentar la información de manera muy distinta a como lo
hacían los tradicionales libros y videos, para tratar contenidos más dinámicos con una
característica distintiva fundamental; la interactividad  del estudiante.
De lo anterior manifestado, resulta evidente que en nuestra institución educativa la
mayoría de docentes, tiene dificultad en el dominio de las siempre cambiantes innovaciones
tecnológicas, por lo que teniendo en cuenta este contexto y a medida que se vuelve más
necesaria, nos obliga permanentemente a la renovación de nuestras prácticas pedagógicas,
por lo que pretendemos se conviertan en una fortaleza de mejora para nuestros maestros y
maestras, adquiriendo un  nuevo rol y nuevos conocimientos desde conocer  adecuadamente
las tics y sus posibilidades hasta como utilizarla con diversas finalidades en el aula:
informativas, comunicativas, interactivas, instructivas, lúdicas, entre otras, desarrollando
fortalezas tecnológicas a través de las capacitaciones permanentes por medio de talleres en
habilidades básicas y alfabetización digital, proporcionando instrucciones detalladas para la
7realización de tareas fundamentales, manifestando que el uso de la tecnología educativa en
nuestra institución como recurso de apoyo nos va a permitir enriquecer el proceso de la
enseñanza tradicional, permitiendo crear condiciones apropiadas para que el estudiante y el
profesor interactúen dentro de un buen clima de convivencia escolar  con dinámicas
relacionales de la escuela, que guardan relación con el clima de los espacios de aprendizaje y
convivencia así como con aspectos del entorno y de políticas del establecimiento
educacional,
“Docentes muestran carencia de capacidades para el manejo de las TIC en las
actividades de aprendizaje, de la I.E N°11029-Monsefú.
La aplicación de los recursos tics ayudará  a  los  estudiantes  a tener mejores resultados en
la calidad de los aprendizajes significativos.
Esta exposición se nutre de las formas de concebir el proceso de aprendizaje mencionadas
anteriormente, y describe los enfoques más apropiados para llevar a cabo el consiguiente
desarrollo profesional y cambio organizativo. En las secciones siguientes se describen en
detalle el marco conceptual y los objetivos del plan de acción para la aplicación de las TICs
a la formación docente. Hacia el final de este trabajo se discutirán e ilustrarán los modelos y
marcos conceptuales que favorecen el cambio hacia las nuevas tecnologías.
En muchos de los países en los que este plan de estudios se intenta implementar, las TICs se
encuentran en una etapa temprana de desarrollo en el comercio, la industria y la sociedad en
general. El desarrollo profesional que implica incorporar las TICs a la enseñanza y el
aprendizaje es un proceso continuo que no debe verse como una única “inyección” de
capacitación. Los docentes deben actualizar sus conocimientos y habilidades continuamente,
acompasando los cambios del plan de estudios y de la tecnología disponible. Los individuos
se desarrollan en etapas y maduran con el tiempo. Ese desarrollo personal debe ir acompañado
por un desarrollo organizacional en las escuelas, centros de formación y universidades.
La educación es el punto donde confluyen poderosas fuerzas políticas, tecnológicas y
educativas en constante cambio, que tendrán un efecto significativo sobre la estructura de
los sistemas educativos de todo el mundo en lo que resta del siglo. Muchos países están
involucrados en iniciativas que intentan transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
preparando a los alumnos para formar parte de la sociedad de la información y la tecnología.
El Informe Mundial sobre la Educación (1998) de la UNESCO expresa que las nuevas
tecnologías constituyen un desafío a los conceptos tradicionales de enseñanza y aprendizaje,
pues redefinen el modo en que profesores y alumnos acceden al conocimiento, y por ello
tienen la capacidad de transformar radicalmente estos procesos. Las TICs ofrecen un variado
espectro de herramientas que pueden ayudar a transformar las clases actuales –centradas en
el profesor, aisladas del entorno y limitadas al texto de clase– en entornos de conocimiento
8rico, interactivo y centrado en el alumno. Para afrontar estos desafíos con éxito, las
escuelas deben aprovechar las nuevas tecnologías y aplicarlas al aprendizaje. También
deben plantearse como meta transformar el paradigma tradicional del aprendizaje.
Para alcanzar esta meta, debe producirse un cambio en la concepción tradicional del proceso de
aprendizaje y una nueva comprensión acerca de cómo las nuevas tecnologías digitales pueden
ayudar a crear nuevos entornos de aprendizaje en los que los alumnos se sientan más
motivados y comprometidos, asuman mayores responsabilidades sobre su propio aprendizaje
y puedan construir con mayor independencia sus propios conocimientos.
Muchos educadores y personalidades del mundo político y empresarial están convencidos de
que un cambio de paradigma en la concepción del proceso de aprendizaje, junto con la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información, tendrán un papel importante en el
proceso de adaptar los sistemas educativos a una sociedad basada en el conocimiento y rica en
información.
Las causas identificadas, se ha tenido que recurrir a la técnica del árbol de problemas: las
cuales están determinadas en las siguientes: docentes con escaso dominio delas herramientas
tics
• Escasa incorporación de las tics en la planificación curricular.- Cuando el docente
organiza una propuesta de enseñanza, selecciona la estrategia metodológica que considera
más apropiada para el logro de los aprendizajes. Al incluir las TIC en este proceso, estas se
posicionan y actúan como mediadoras entre el docente, los alumnos y los contenidos. Y,
precisamente, la selección de esas herramientas tecnológicas estará en función de las metas
educativas. La escasa planificación es una de las principales causas debido a la
importancia que es prever actividades y los recursos tecnológicos con que los docentes van
a desarrollar sus  sesiones y que generen aprendizajes  significativos y vivenciales en los
estudiantes.
. Docentes no capacitados en el uso de los recursos TIC.- Esta causa es  importante
porque la forma de actuar en el aula tiene una incidencia directa en  los aprendizajes de los
estudiantes, y el docente debe conocer el uso adecuado de las tic de manera pertinente para
la enseñanza y aprendizaje. Se favorece el proceso de adquisición de los
conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las TICs. Propiciar
el desarrollo profesional de los docentes con el propósito de abrir espacios de reflexión,
alentar la recuperación de experiencias. Las TICs se utilizan como herramientas e
instrumentos del proceso de enseñanza aprendizaje, tanto por parte del profesor como por
el alumnado, sobre todo en lo que atañe a la búsqueda y presentación de información, pero
las TICs pueden aportar algo más al sistema educativo. Uno de los colectivos que se ve
9especialmente beneficiado por la aplicación de las TIC en la educación es el de las
personas con discapacidad y es que, si el desarrollo tecnológico no tiene en cuenta las
necesidades de este sector, se pueden dar nuevas formas de exclusión social.
 Escaso cumplimiento de los acuerdos de convivencia.-Los acuerdos de convivencia
fortalecen los vínculos de integración y por lo tanto fortalece el clima institucional; lo cual
es importante para los aprendizajes de los estudiantes, porque son ellos que se sienten
motivados para aprender y así mejorar los aprendizajes.
Los desafíos en el presente plan de acción, están en relación a los efectos lo genera una gran
entusiasmo en los docentes para ser fortalecidos en sus capacidades en el uso de las
herramientas tic.
 Docentes capacitados  en el manejo de los recursos de las tic.-Es necesario reforzar a los
maestros de la I.E N°11029 en el uso adecuado de las tic, que les sirvan para mejorar sus
enseñanzas-aprendizajes; así como también motivarlos en sus resultados para su
rendimiento en su desempeño escolar. Desarrollar en los docentes las capacidades
necesarias para ser protagonistas en los entornos tecnológicos; reconociendo las ventajas y
desventajas de cada herramienta, produciendo sus propios recorridos en estos entornos,
tomando distancia de las prácticas usuales de vinculación y desnaturalizándolas. . Hablar
de tecnologías implica mucho más que mencionar equipamientos. Tiene que ver con
formas de comprender, conocer y aprender el mundo que nos rodea y los modos de
interactuar con él. Por eso, consideramos que resulta necesario desarrollar conceptualmente
la propuesta, desplegándola en distintos ejes que explicamos a continuación. En este
sentido, las propuestas de inclusión de TIC en la escuela deben sostenerse desde la
convicción de que toda decisión en esta materia debe contribuir a fortalecer la posición de
enseñar de los docentes y favorecer la gestión pedagógica de la clase. Las TIC requieren
incluirse de manera de que colaboren en solucionar problemas de enseñanza no resueltos
por otras tecnologías de manera que los docentes se vean fortalecidos en su rol.
 Estudiantes con resultados de aprendizaje satisfactorios.- Es evidente los resultados
insatisfactorios obtenidos por los estudiantes, debido a que los docentes no hacen uso de
los recursos tic obteniendo procesos pedagógicos inadecuados. Se van a obtener
resultados de aprendizaje satisfactorios; cuando los estudiantes estén preparados para
mejorar sus capacidades personales; estimulando su actuar tecnológico como agentes
innovadores y competentes con alto nivel de rendimiento.
 Estudiantes motivados.- Este efecto es consecuencia de un serie de influencias causantes
que van desde una planificación inadecuada, docentes que no están capacitados en el uso
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de los recursos tic  para el aprendizaje y el incumplimiento de las normas de convivencia;
los estudiantes se muestran en su mayoría desmotivados lo que nos preocupa y acelera
nuestro actuar en  empoderar a nuestros docentes en el  uso de los recursos tic de  manera
pertinente. Las TIC son todas las herramientas utilizadas tanto en colegios, como en
empresas, que ayudan a transmitir información, además de ser
utilizadas como herramientas de trabajo para la construcción de conocimiento, sobre todo
en el transcurso de las etapas educativas. Las Tecnologías de la Información y
la Comunicación tienen un potencial reconocido para apoyar el aprendizaje,
el conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias para aprender
autónomamente. Esto sucede porque las TIC ayudan a la motivación del estudiante, la
capacidad de resolver problemas, mejora el trabajo en grupo, refuerza la autoestima del
alumno al desarrollar la autonomía de aprendizaje, además de tener la ventaja de poder
acceder a ellas desde cualquier parte y a cualquier hora.
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico
Para tener conocimiento del problema de manera objetiva se ha procedido a elaborar la
técnica de grupo de discusión, con una guía de preguntas  este instrumento de recojo de la
información, nos ha permitido describir, comprender y analizar el problema, y la
obtención de datos; que nos ha llevado a tomar las decisiones adecuadas y oportunas.
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida:
La aplicación de la técnica grupo de discusión es pertinente porque  permitió una
reflexión y análisis  colectivo, partiendo de las experiencias de la práctica cotidiana.
Educan (2016) asegura que; “emplear los grupos de discusión permitirá una reflexión
colectiva” (p.15). Este aporte conduce a la reflexión en conjunto permitiendo una
adecuada  contextualización de los datos, porque los entrevistados manifiestan desde su
quehacer cotidiano sus puntos de vista relacionados con el problema planteado.
 Conveniencia: la información recogida es importante y conveniente porque sirve de
base para elaborar  algunas alternativas de solución que mejoren las capacidades de
los docentes en el uso de los recursos Tics y por ende mejorar la calidad de los
aprendizajes en nuestra Institución  Educativa 11029 “Santiago Burga Gonzales” Es
necesario comprender que el aprendizaje de los estudiantes  tiene por finalidad
involucrar valores , desarrollar, actitudes y habilidades en el docente y se requiere el
uso y manejo adecuado de los recursos Tics que permitan desarrollar las capacidades
para comprender, vivenciar, asociar, analizar e interpretar los conocimientos
adquiridos para enfrentar su entorno digital acorde al siglo XXI  y que los
estudiantes también desarrollen capacidades para percibir, analizar e interpretar los
conocimientos adquiridos y por sus maestros.
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 Relevancia social: la información obtenida tiene una importancia social porque
prepara al ciudadano a enfrentar con capacidad de respuesta a los problemas
presentados; la cual se va generando una nueva cultura social y tecnológica donde se
mejoren las condiciones de vida; con oportunidades para todos en un marco de
justicia, respeto y la buena convivencia entre todos los ciudadanos acorde a los
tiempos en que les toca desarrollarse. Las respuestas al  problema que se presenta y
sus resultados; están dirigidos a la permanente formación de los estudiantes de la
Institución Educativa Santiaguina, quienes con el desarrollo de capacidades del uso
y manejo de los cursos Tics; se generen estudiantes creativos, reflexivos e
investigadores; hacia acciones de eficiencia y eficacia en sus decisiones.
 Implicancias prácticas: La información recogida; aporta positivamente a plantear
actividades que mejore la práctica diaria de los docentes en cuanto al uso y manejo
de los recursos Tics que permitirá que los estudiantes se vean más motivados
ofreciendo condicione donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas,
innovadoras y críticas. Desde este punto de partida, esta investigación tiene como
objetivo presentar una propuesta para optimizar el uso de las TIC en Educación,
reflexionando sobre su aplicación, orientación pedagógica y evaluación que permita
mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje. Con el advenimiento de las nuevas
tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque
centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación centrada
principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El
diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las Tics
efectivamente es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de
amplio alcance nos va a permitir que el mismo estudiante experimente conceptos
desde la estimulación de sus sentidos, hasta llegar a interiorizar los conceptos que se
quieren enseñar a partir de la manipulación de los  recursos tecnológicos.
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías.
A continuación se presentan los siguientes resultados con respecto a las categorías tomadas
en cuentas durante la entrevista:
 La mayoría de los docentes que colaboraron con la entrevista, señalaron las
desventajas de su uso y en su minoría le atribuyen ventajas de las herramientas
tics en las actividades de aprendizaje, así mismo también tienen desconocimiento de
su uso, impacto e  importancia en el logro de los aprendizajes de los estudiantes.
 Los docentes respondieron en su mayoría que no integran recursos Tic en las
actividades de aprendizaje porque no conocen su uso y por lo tanto no las integran ;
demostrando carencia de capacidades en su utilización ,en consecuencia sus actividades
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de aprendizaje son  muy tradicionales y desmotivadas para los estudiantes, generando la
improvisación, desmereciendo su utilidad.
 La interrelación y la relación de los docentes son factores muy importantes para
fortalecer el trabajo colaborativo en los docentes; ellos manifestaron que casi nunca se
agrupan para realizar trabajos en grupo, lo que permite dificultar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes. La mayoría de ellos conocen la importancia y necesidad
de desarrollar el trabajo colaborativo como un proceso fundamental para la mejorar sus
desempeños, pero existen factores de tiempo, y el entono de hacer uso de algunas
habilidades interpersonales para la integración a la realización de trabajos comunes y
pertinentes. promoviendo su desarrollo como sujetos de derecho y responsabilidad, es
decir ciudadanos”. OEI (2003).
2. Propuesta de Solución
La propuesta de solución del presente plan de acción se desarrolla dentro del
fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los docentes para lograr la
capacitación en el uso adecuado de las herramientas tics, en las sesiones de aprendizaje
a través de capacitaciones y talleres de alfabetización digital, actividades que son lideradas
por el directivo y el apoyo de especialistas; es importante resaltar en los maestros su entrega
en cada una de las actividades realizadas dando su valioso tiempo y el cumplimiento de
compromisos asumidos. Docentes comprometidos con su labor educativa, que planifican
sesiones de aprendizaje integrando las TIC y usan apropiadamente las distintas estrategias y
técnicas para la mejora de los aprendizajes. Estudiantes comprometidos con su aprendizaje,
que muestran mayor interés y concentración  gracias al uso de la tecnología, desarrollando
mejor sus aprendizajes. El proceso metodológico de la propuesta tiene un inicio en la
elaboración del árbol de problemas y objetivos que nos permiten evaluar la viabilidad de las
alternativas que se proponen y sustentarlo para lograr una adecuada aplicación.
2.1. Marco Teórico
2.1 Aportes de experiencias exitosas Desarrollo de los referentes conceptuales que
le permitan analizar la situación descrita.
El impacto  de las  TIC  ha  supuesto analizar distintas visiones  y  enfoques que varios
autores han dado  sobre  el  tema.  No obstante hay  que  prestar  especial  atención a  la
aparición, durante los últimos años, de diversos estudios que versan sobre qué maneras
y  estilos de  aprendizaje  son los  más  adecuados para dar  respuesta  a  estos nuevos
retos tecnológicos.  A continuación  haré  referencia a  los  planteamientos  más
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significativos dentro del ámbito de las TIC: Como indica el profesor De Moya (2010):
“La nueva realidad de las aulas presenta a un  alumnado heterogéneo  en  cuanto  a  sus
capacidades,  motivaciones,  intereses, procedencia cultural  y  social, etc.,  que  al
tener  distintas  necesidades  de aprendizaje, precisa una individualización de la
enseñanza  y  un  acceso al conocimiento a  través  de diversas didácticas específicas,
acordes con su particular forma de aprender”. (p.1)
En el ámbito educativo tanto de Infantil, Primaria o Secundaria las TIC son un gran
soporte en el día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo que esto nos ayuda
a alcanzar  los objetivos propuestos  y  es por  ello que  este  mismo profesor nos  indica
que:
Las Nuevas Tecnologías representan oportunidades beneficiosas para llevar a cabo el
proceso enseñanza-aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el
conocimiento  con  la  realidad,  con  los  intereses  y  propósitos de  los  alumnos.  La
escuela  no  puede  mantenerse estática  ni al  margen  de  los cambios  sociales.  Es  por
eso  que no  se puede  concebir  la educación  fuera  de la sociedad  y  al  margen  de los
medios de comunicación. (Moya, 2009, p.2)
Moya  (2013), manifiesta “Estas TICs y Tacs, han abierto un nuevo panorama en el que
los docentes deben replantearse nuevos espacios formativos, nuevos contenidos
educativos, y por ello unas metodologías adecuadas que inciden en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, para garantizar una educación y formación de calidad a los
futuros ciudadanos, de manera que sea lo más cercana posible a la realidad de los
nativos digitales”. Es por ello que se hace necesario hacer hincapié en la relevancia que
tienen los contenidos educativos digitales y de su incorporación a las aulas.
Es un aporte interesante de la autora buscando ponernos en la vanguardia de las
tecnologias del siglo XXI  como los nativos digitales.
Mercedes Delgado*, Xiomara Arrieta** y Víctor Riveros afirman que:
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están inmersas en nuestra
cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas serían idóneos en el proceso educativo”.
Desde este punto de partida, esta investigación tiene como objetivo presentar una
propuesta para optimizar el uso de las TIC en Educación, reflexionando sobre su
aplicación, orientación pedagógica y evaluación que permita mejorar la calidad de la
enseñanza aprendizaje, ofreciendo condicione donde el estudiante desarrolle sus
capacidades creativas, innovadoras y críticas. s/p .Esta investigación hace notar que la
incorporación de las Tics en la educación permitirá mejorar la calidad de los
aprendizajes; con la seguridad de contar con estudiantes innovadores y creativos.
Es importante insistir que en la I.E N°11029-Monsefú; los docentes en su mayoría; no
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estan capacitados en el uso de los recursos Tics  que generen resultados positivos en la
obtención de aprendizajes duraderos en los estudiantes; lo que hace mas elocuente la
necesidad de establecer planes de capacitación; con el desarrollo de talleres, etc; donde
los desempeños de los docentes mejoren en su calidad de entrega y exquisitez de su
labor; como un recurso que aligera aprendizajes en los estudiantes.
EDUCREA (2010); manifiesta que; “es una relación permanente entre profesor-
estudiante-conocimientos, donde el alumno se haga cada vez más independiente, más
responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir de la creación de condiciones
muy peculiares de aprendizaje donde se consideren variables tanto personales, como
estratégicas y de tareas” (s/p).
Este aporte teórico nos muestra el empoderamiento de las herramientas que beneficia al
estudiantes cuando el docente hace uso deherramientas tecnologicas pertinentes; los
aprendizajes se hacen evidentes, los resultados positivos; lo cual significa que los
estudiantes cada vez más se tornan independientes y se van logrando las capacidades de
autocontrol y autonomía ; lo cual es una de las capacidades que se desarrollan para que
los propios estudiantes hagan de sus aprendizajes maneras o formas de dar respuestas a
los diferentes problemas que la sociedad nos plantea.
Es necesraio aplicar en los docentes un plan de capacitación en el uso de herramientas
tecnologicas donde se de la  integración e interacción con el propósito de que los
aprendizajes generados sean los más pertinentes que se logren y estos sirvan para
formar al estudiante en su integralidad.
Tovar (2011), afirma que “La estrategia , es el conjunto de procedimientos que
apoyados en las tecnolog de enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la
acción didáctica” (s/p).
Este importante aporte por el autor; permite fundamentar que las estrategias didácticas
que el docente hace uso de  recuersos Tics importante que tienen que ver directamente
con los aprendizajes de los estduiantes; lo que significa que haya la necesidad de
empoderar a los docentes mediante planes de capacitación; de recuersos para que estas
estrategias sean las más apropiadas para que en su desarrollo y con el uso de las Tics
lleguen a optimizar los aprendizajes de los estudiantes.
Urge la necesidad de empoderar a los docentes de estas herramientas que conduzcan a
mejorar los desempeños de los docentes; y que ellos actúen con capacidad de dar
respuesta a las situaciones presentadas para que cada vez más los estudiantes se
constituyan a la independización de su actuación donde se evidencien respuestas
acertadas y pertinentes a los problemas presentados.
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2.2. Propuesta de solución
Desde la gestión por procesos
Educan(2016) manifiesta que “la gestión basada en procesos nos sirve para asegurar la
prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados que
beneficien a la comunidad educativa”. De lo manifestado en el módulo 2 de planificación
escolar la gestión por procesos busca lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas
de la comunidad educativa con  el involucramiento de todos los actores educativos. La
propuesta del plan de acción; está organizado en su desarrollo teniendo en cuenta la ruta del
Objetivo general.” Fortalecer las capacidades docentes para el manejo de las tic en las
actividades de aprendizaje de la I.E N°11029-Monsefú.” Contando  con algunos proveedores
como el  MINEDU, GREED, UGEL, Comunidad, Padres de familia y estudiantes. El Mapa
de procesos tiene tres partes: Parte 1, Procesos Estratégicos; (desarrollo del  planeamiento
escolar); PEI, PCI, PAT y RI actualizados y alianzas estratégicas, en la Parte 2. Procesos
operativos (desarrollo pedagógico y convivencia escolar) gestionar la matrícula; con la
siguiente actividad: La matrícula Preparar condiciones para la gestión de los
aprendizajes, se realizan actividades: Programación curricular insertando las tic ,
programación del tiempo para el aprendizaje; disponer espacios para el aprendizaje nivel
Gestionar los aprendizajes, con actividades: Desarrollar sesiones de aprendizaje con tic,
evaluación de aprendizaje. Parte 3, Procesos de Soporte, nivel administrar los recursos
humanos, con actividades de gestión: Monitorear y fortalecer el desempeño y fortalecer las
capacidades en el uso de las Tic nivel Fortalecer el desempeño docente, con  actividades,
acompañamiento pedagógico y trabajo colegiado, además actividades para la mejora
continua y rendición de cuentas; luego promover la convivencia escolar y la participación de
la comunidad educativa, en el  RI (reglamento interno), el resultado obtenido de esta gestión
de procesos nos conduce a la mejora de las sesiones de aprendizaje motivadoras  y
dinámicas con el uso de las tic  mejorando los aprendizajes.
Práctica pedagógica
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están inmersas en nuestra
cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas serían idóneos en el proceso educativo. Desde
este punto de partida, esta investigación tiene como objetivo presentar una propuesta para
optimizar el uso de las TIC en Educación, reflexionando sobre su aplicación, orientación
pedagógica y evaluación que permita mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje,
ofreciendo condicione donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, innovadoras
y críticas.” s/p .Esta investigación hace notar que la incorporación de las Tics en la
educación permitirá mejorar la calidad de los aprendizajes; con la seguridad de contar con
estudiantes innovadores y creativos.
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3. Diseño del plan de acción.
3.1Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción.
Problema: “Docentes muestran carencia de capacidades para el manejo de las tic en las actividades de aprendizaje, de la I.E N°11029-Monsefú”
Objetivo general: FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL USO DE LAS TIC EN LOS DOCENTES  DE LA I.E.11029”S.B.G”
Meta: 95% de docentes aplican estratégicas tecnológicas pertinentes en el uso y manejo de las Tics en los aprendizajes de primaria  de la I.E N°11029 – Monsefú.




 Plan de capacitación sobre el
uso de las tics en sesiones de
aprendizaje.






 Jornada de sensibilización sobre la utilización de los recursos tic
 Taller de capacitación sobre el uso y manejo de los recursos Tics en las
actividades de aprendizaje.
 Elaboración de la programación curricular incorporando los recursos Tics en las
actividades de aprendizaje.













 Capacitar a los
docentes en el uso
de los recursos
Tics.
 Protocolo y convenio
interinstitucional con USS sobre
el uso y manejo de los recursos
Tics, para mejorar los
aprendizajes.





 Capacitación sobre alfabetización digital en el uso de los  blogs internet, foros y
redes sociales y web.
 Círculos de inter aprendizaje entre directivos y docentes sobre el uso pertinente
de la Tics.
 Implementación de comunidades de aprendizaje en la Escuela-Estrategias de
gestión de los aprendizajes como: autoformación docente, aulas abiertas,

















 Cumplir con los
acuerdos de
convivencia en el




 Programa de convivencia en el
aula y en la Institución











 Jornada de reflexión sobre convivencia escolar
 Capacitación sobre clima institucional.
 Capacitación sobre convivencia escolar y sus ventajas para los aprendizajes de
los estudiantes.
 Jornadas de reflexión y compromisos para mejorar la convivencia escolar.
















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable
la propuesta de solución. En este apartado declare los recursos financieros que se
requieren para el desarrollo de las actividades del plan de acción. A modo de
sugerencia, le presentamos el siguiente cuadro:
Actividades Periodo Costo S/.
 Talleres  sobre el uso y manejo de
los recursos Tics en las
actividades de aprendizaje.
Marzo-2018 s/ 300.00
 Elaboración de la programación
curricular incorporando los





 Capacitación sobre alfabetización
digital en el  uso de los blogs
internet, foros y redes sociales y
web y Weclass
Mayo-2018 s/300.00
 Círculos de inter aprendizaje entre
directivos y docentes sobre el uso




 Implementación de comunidades
de aprendizaje en la Escuela-
Estrategias de gestión de los
aprendizajes como: autoformación
docente, aulas abiertas, trabajos
por pares, pasantías, etc.
Abril-Julio 2018 S/50.00
 Capacitación sobre clima
institucional.
Julio-218 s/ 100.00
 Capacitación sobre convivencia
escolar y sus ventajas para los




 Jornadas de reflexión y












Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del
diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes.
3.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción
ETAPAS
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS
¿cuáles son las
estrategias que hacen








































































































































 Análisis de los
datos.



























5 Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Lecciones aprendidas. “Diagnosticamos para identificar nuestro Problema”
El diagnostico nos permite conocer el problema haciendo uso de técnicas e instrumentos
pertinentes como la chacana, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, las matrices de
priorización, mapa de procesos, cuadros de categorización, guía de entrevista y guía de
preguntas. Instrumentos que nos han permitido enfrentar el problema desde la misma
institución, promoviendo el involucramiento de todos los actores y nos permiten identificar
la viabilidad y el impacto de las alternativas de solución que se proponen. 20
5.2 Conclusiones.
 El plan de acción consigna una propuesta sustentada en los enfoques de gestión escolar,
que permite solucionar el problema de “Docentes muestran carencia de capacidades para
el manejo de las tic en las actividades de aprendizaje, de la I.E N°11029-Monsefú”.
 Las Tic pueden ser utilizadas como una herramienta valiosa por todos los agentes del
sistema educativo y aplicadas como recurso de apoyo al proceso enseñanza –
aprendizaje,va a permitir enriquecer el proceso de la enseñanza, aprendizaje permitiendo
crear condiciones apropiadas para que el estudiante y el profesor.
 Las TIC tienen una acción protagónica y significativa en el fenómeno educativo y actúan
al unísono sobre el estudiante y sobre el docente, de ahí la necesidad que todo educador
tiene de conocer su influencia, consecuencias e implicaciones ante determinada situación
educativa, para así utilizarlos de forma óptima y eficiente.
 Los planes de monitoreo y acompañamiento consensuados y participativos permiten el
involucramiento y protagonismos e los actores, garantizan el recojo de información, la
reflexión sobre la práctica pedagógica y el compromiso por mejorarla, para la mejora en
el logro de los aprendizajes.
 Los planes de monitoreo y acompañamiento consensuados y participativos permiten el
involucramiento y protagonismos e los actores, garantizan el recojo de información, la
reflexión sobre la práctica pedagógica y el compromiso por mejorarla, para la mejora en
el logro de los aprendizajes.
 La responsabilidad y el respeto, son valores básicos, el incumplimiento de los acuerdos
de convivencia influye directamente en los aprendizajes de los estudiantes; por lo que es
importante fomentar la buena convivencia a través de estos acuerdos.
Recomendaciones.-
 Ejecutar el plan de acción, sistematizarlo institucionalmente  y convertirlo en una buena
práctica y sirva en otras instituciones como iniciativa para genera innovación en la
gestión escolar.
 Que el Ministerio de Educación mantenga de manera permanente convenio con la
universidad “Pontificia Universidad Católica del Perú”; para seguir desarrollando
capacitaciones a los docentes y fortalecer su formación continua.
 A los directivos de las instituciones públicas de la región de Lambayeque; consolidar lo
aprendido en esta segunda especialidad siendo más humildes y que  el trabajo
colaborativo, democrático y manteniendo una convivencia escolar saludable con
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PEDAGÓGICAS EN EL USO DE LAS
TICS




“DOCENTES MUESTRAN CARENCIA DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE LAS TIC
EN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, DE LA I.E N°11029-MONSEFÚ.
Escasa incorporación de las
tics en la planificación
curricular
DOCENTES CON ESCASO DOMINIO  EN EL USO DE
LOS RECURSOS TICs.
ESCASO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE
CONVIVENCIA
ANEXO 02
Guía de preguntas de discusión
Estimado docente; estoy realizando un plan de acción para mejorar fortalecer las capacidades en el uso de los
recursos Tic para la mejora de los aprendizajes por lo que busco información en nuestra institución educativa. Le
pedimos que responda con la mayor sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas, no se trata de una
evaluación de sus conocimientos, sino de dar opinión anónima sobre la I.E. para poder elaborar mi Plan de
Acción.
Muchas gracias por su colaboración.
1¿Considera que insertar las   TICs en las sesiones de aprendizaje contribuyen en la mejora de los aprendizaje de
los estudiantes? Si, No. ¿Por qué?
2¿De qué manera consideras que el uso de las TIC impactan en los aprendizajes?
Guía de preguntas de discusión
Estimado docente; estoy realizando un plan de acción para mejorar fortalecer las capacidades en el uso de los
recursos Tic para la mejora de los aprendizajes por lo que busco información en nuestra institución educativa. Le
pedimos que responda con la mayor sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas, no se trata de una
evaluación de sus conocimientos, sino de dar opinión anónima sobre la I.E. para poder elaborar mi Plan de
Acción.
. Muchas gracias por su colaboración.
3.- ¿De qué manera Ud., inserta las TIC en su planificación?
4.- ¿Que recursos TICS inserta usualmente en su planificación?
Guía de preguntas de discusión
Estimado docente; estoy realizando un plan de acción para mejorar fortalecer las capacidades en el uso de los
recursos Tic para la mejora de los aprendizajes por lo que  busco información en nuestra institución educativa.
Le pedimos que responda con la mayor sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas, no se trata de
una evaluación de sus conocimientos, sino de dar opinión anónima sobre la I.E. para poder elaborar mi Plan
de Acción
5.- ¿Qué acuerdos de convivencia no se cumplen comúnmente?
6.- ¿Quiénes no cumplen los acuerdos de convivencia? ¿Por qué?
ANEXO 03




producto de la contrastación
teórica
Categoría: Impacto de las
Herramientas TICs en los
aprendizajes.
Subcategorías
1. Ventajas de las Tic en
proceso educativo





Las Tics; como herramientas que
contribuyen a la mejora de la calidad
educativa; es muy importante en los
procesos de aprendizaje y el impacto
que tienen en los estudiantes es de gran
relevancia por lo que a través de ellos
se promueven aspectos que tienen que
ver con sus aprendizajes; el Minedu,
Currúculo Nacional de Educación
Básica, (2016)señala que; “el
estudiante aprovecha
responsablemente las tecnologías de la
información y de la comunicación
(TIC) para interactuar con la
información, gestionar su
comunicación y aprendizaje. El
estudiante discrimina y organiza
información de manera interactiva; se
expresa a través de la modificación y
creación de materiales digitales;
selecciona e instala aplicaciones según
sus necesidades para satisfacer nuevas
demandas y cambios en su contexto.
Identifica y elige interfaces según sus
condiciones personales o de su entorno
sociocultural y ambiental. Participa y
se relaciona con responsabilidad en
redes sociales y comunidades virtuales,
a través de diálogos basados en el
respeto y el desarrollo colaborativo de
proyectos. Además, lleva a cabo todas
estas actividades de manera
sistemática y con capacidad de
autorregulación de sus acciones”. (p.
61).
Sin embargo  Gómez Gallardo, Gómez
, & Macedo Buleje2, (2010) señalan
como desventajas del uso de las
herramientas Tics, las distracciones en
el sentido de que los estudiantes se
dedican a jugar, asimismo la
dispersión cuando se desvían del
objetivo de su búsqueda, pérdida de
tiempo e información no fiable,
aislamiento y adicción  entre otros.
Observamos que según la
percepción docente señalan
ventajas en la utilización de las
herramientas TIC sin embargo
otros docentes señalaron algunas
desventajas en su utilización de
estas importantes herramientas;
pero la contrastación teórica
permite concluir que mediante la
utilización de las herramientas
Tics de forma responsable se
logra gestionar aprendizajes
autónomos satisfaciendo nuevas
demandas que exigen los
contextos educativos de los
estudiantes, permitiendo
aprendizajes significativos en
menor tiempo asimismo el uso de
las TIC en educación permite la
creación de ambientes educativos
motivantes y retadores para la
adquisición de conocimientos
.Entonces se concluye que las
Tics Pueden ser utilizadas como
una herramienta valiosa para
todos los agentes del sistema
educativo por los impactos





producto de la contrastación
teórica
Categoría: La integración
de las TIC en el
currículo.
Subcategorías:
1.- Uso de recursos tic
2.-Planificación,
.
La integración de las TIC en el aula es
un proceso relativamente largo que
necesita capacitación y
acompañamiento Gómez Gallardo, &
bulege, (2010) manifiestan que el “Uso
e implementación de las TICs  en el
currículo, permite el desarrollo de
nuevas formas de enseñar y aprender,
debido a que los docentes pueden
adquirir mayor y mejor conocimiento
dentro de su área permitiendo la
innovación, así como también el
intercambio de ideas y experiencias”.
Cabe  resaltar que algunos docentes de
I,E, no tienen claro qué quiere
conseguir con la incorporación de las
TIC en clase y, de este modo, puedan
elegir la tecnología obedeciendo a
criterios educativos y organizativos. Es
importante que comprenda la
tecnología como una herramienta para
conseguir un fin determinado.
Podemos  obtener  a partir  de la
participación de  los docentes de
la I.E 11029 .que no todos
comprenden a la tecnología como
una herramienta para obtener un
fin determinado, por lo que no
utilizan las TIC con eficacia al no
usar la metodología adecuada que
permita una correcta inserción.
Según la teoría consultada insertar
las herramientas Tics en el
procesos de enseñanza
aprendizaje provee al docente de
formas innovadoras de enseñar y
aprender. En tal sentido en la I.E
11029 es pertinente fortalecer las
capacidades docentes en  el





 Trabajo en equipo.
 Círculos de aprendizaje
La convivencia escolar es una
necesidad que los actores educativos
deben fortalecer para afirmar los
aprendizajes de los estudiantes, se ha
establecido que la convivencia influye
directamente en el rendimiento
escolar; lo que significa que se debe
desarrollar estas capacidades de saber
convivir con los demás;   “las
emociones involucradas en adentrarnos
en nuestra personalidad y en abrir
nuestro corazón a recibir de los otros
supone y sugiere un aprendizaje
intelectual y sensible fuerte y
emocionante, a veces lento y paciente
y quizá por eso nuestro mundo
moderno atrapado por la rapidez, la
eficiencia, la productividad y la
competitividad se ocupa poco de
aprender a convivir y por eso arrastra
las consecuencias de compartir poco y
de convivir a veces con la tortura”.
Guzmán, (2009)
Podemos  obtener  a partir  de la
participación de  los  docentes
que  la  mayoría de los docentes
ha respondido que los valores de
la responsabilidad, el respeto, son
valores básicos para que los
acuerdos de convivencia se
cumplan. Los acuerdos de
convivencia institucionales son
muy importantes porque permiten
“instaurar el sistema de
convivencia escolar que posibilite
acompañar el crecimiento de los
niños adolescentes y jóvenes,
promoviendo su desarrollo como




CAPACIDADES DEL USO DE
LAS TIC EN LOS DOCENTES
DE LA I.E.11029”S.B.G”































































































EN EL USO DE
LAS TIC
PS01: ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS
PO03: FORTALECER EL DESEMPEÑO
DOCENTE





































PO04: GESTIONAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA
PARTICIPACION
ANEXO 04 MAPA  DE PROCESO
ANEXO 05












Fortalecer en el manejo de
estrategias para la atención
y resolución de conflictos
DOCENTES CAPACITADOS EN EL USO Y  MANEJO DE LAS TIC EN LAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DE LA I.E N°11029-MONSEFÚ.
Maestros capacitados de los
beneficios de inserta las tic en
la Planificación curricular.
Cumplir con los acuerdos de
convivencia en el aula y en la
Institución Educativa N° 11029 –
Monsefú.
Docentes capacitados en el
uso de los recursos Tic.
